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Resumo: Na suinocultura tecnificada as pneumonias correspondem a uma das condições 
clínicas de maior desafio, visto que, normalmente sua origem é multifatorial. Os agentes 
predominantes na etiologia incluem bactérias e vírus, sendo muitos dos quadros com 
apresentação mista, o que dificulta um diagnóstico definitivo. Ainda, possuem grande 
importância devido às perdas econômicas diretas e indiretas que acarretam. O objetivo do 
presente estudo é caracterizar macro e microscopicamente as diferentes lesões 
pulmonares encontradas em leitões em idade de abate e identificar os agentes 
microbianos nestas lesões. Foram avaliados 589 pulmões de suínos na linha de abate, de 
forma aleatória, com classificação do grau das lesões em escore, em cada lobo pulmonar, 
de 0 a 4. Destes, 150 foram amostrados para identificação dos agentes microbianos, 
fenotipicamente e genotipicamente, bem como classificação das lesões histopatológicas. 
Até o momento, tem-se os resultados  do índice de pneumonia (IPP = 0,62), prevalência de 
lesões pneumônicas (46,09%) e exame bacteriologico, sendo que o agente mais prevalente 
foi Pasteurella multocida, seguido de Actinobacillus suis. Após a identificação, as bacterias 
foram armazenadas em freezer a - 80°C. Na sequencia, será realizada tecnica da PCR para 
identificação molecular de agentes virais e bacterianos, bem como a avaliação 
histopatologica, para classificação e identificação de grau de lesão.   
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